






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項　　　　　　　　　　目 光村図書 三 省 堂 東京書籍 教育出版 学校図書
音声 と意味 ③-S-
音節一五十 音図，音節の種類 ②3 ①付1 ニ ェ








連　 声 ② 士
ア クセント ③香 ③垂
イ ント ネーション ③キ
プロ ミネンス ③沓
＜小　　 計＞ 8 1 立8 1 立6













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六書(含，国字) ①l垂 ①3①付4 ①1香 ③4 ①1
形成文字の構成 ②2 (③％) ①香
部首(偏，旁，冠，脚)(含画数) ①1 ②1 ①3■②ii- ②3蓋③■ ①1②香
漢字の音と訓(含，重箱読) ①l垂③2ま ①｛ ①2寺③士 ①3青 ①香②2③音
音にっ以上の音，呉音・漢音・唐音） ②垂 ②香 ②A ③香 ①｛ ③士 ①寄②｛ ③士
訓(熟字訓) ①1十②士 ②l・ ③l音 ①蓋③1士
読みにくい漢字の読み方 ①1②1③垂 ②n ③香 ①士②■③香 ①音
洪通する部首の漢字の音と意味 ②2③1 ②-i- ③士
同音(訓)異宇の書き分け ②2③3 ①士付4②士③H ①曇②誉③蚤 ①音③寺 ①吝②士③香
同字異訓(音)の使い分け ①音②士 ②蓋③士
多義的な漢字(ex草原，原油) ②｛ ①青③士 ②垂③香
字形の似た漢字の読みと意味の違い ③沓 ①香②1③1香 ②■③音 ②｛ ③香
常用漢字について ③i垂 ③2 ③1寺


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































複　合　 語　 の　構　 成 ②3^ ③l子 ①蚤②3③2香 ①士②2音 ①寺②音③3 ②2香③4-
Z熟語の完成(漢字二字) ①誉②蓋③i香 ①晨②音③1士 ①1垂②迅 ①香②音
y　
ノ（漢字三字以上） ③l■ ①香②音③2 ①香②i麦③!^ ①音③寺
類 義 語 と 対 義 語 ①3 ①蚤②寺 ①3蓋②曇③香 ①1垂②5③曇 ①音②1③そ
/多義語の文中における意味 ①蚕 ②香③青
y
意味の広がり，派生的意味 ②3音 ①4②3寺 ②士③青 ①i苔 ①香②寺
/語　感　　゙ 　味　ゎ　　い ①曇 ②3
y
類義語の使い分け(意味・用法) ③3
接 尾 語 の 種 類 と 特 徴 ①寺 ①香 ①香③香
品　　詞　　の　　転　 成 ②1 ②1
/漢語’和語 外゙来語` 混種語 ①1キ ②香③2垂 ①5③1 ③2
y
漢語叫口語 漢語一外来語数) ①香②香③｛
靉纏喇下 言と） ①士 ①キ②香③香 ②3
文　 章　 語　 と　俗　 語 ③■
位　　　　 相　　　　 語 ③l士 ③垂 ②2
慣　 用　 句　 ，　 成　 語 ③1垂 ①士②3士③士 ①香②士③5そ ①2士②青③2香
連 語 ・ 熟 語 の 意 味 ②香 ③士 ③寺
オ ノ マ ト ペ の 用 法 ①士 ③香
略　　　　　　　　　　語 ①青③香
序　 数　 詞(物の数え方) ②士
比 喩 と 語 義 変 化 ③3 ②l-i-
連　想　す　る　こ　と　ば ②■
同 音 語 と 類 音 語 ①士









＜小　　計＞ 16晨 25樋 31音 33-1- I9i§


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項　　　　　　目 光　　村 三　 省 東　　書 教　　出 学　　図
言 語 一 般
辞　　　　　　　　 書 ①付3 ①3 ①1
日　本　語　の　特　色 ③6









形　 式　　と　 効　 果 ③4




国 語 表 記 の い ろ い ②2
送 り 仮 名 と 仮 名 遣 ③2
格　　　　　　　　　言 ③1
＜小　　計＞ 3 20％ 3％ 13 9
文　法(除古典文法)
本　　　　文　　　　中 ①21②20③13 ①23②21③18 ①12②9③10 ①4②5寺③3 ①20②24③12
付　　　　　　　　　録 ①7②12③13 ②7③5 ①22②18③22 ①25②33③24 ①6②6③6
＜小　　計＞ 86 74 93 11垂 74
古 文 入 門
文 語 と 口 語 の 違 い ②香③蚤 ①1②2③2 ①3②2③2 ①2寺②3 ①2士③4
古　 文　 の　 文　 法 ③1 ③3
＜小　　計＞ ％ 5 7 8香 6士
ふ　　　計 135音 150器 160音 158士 125
教科書全体に占める割合 15％ 15.5％ 16.6％ 15.9％ 13.7％
53 ―　中学校国語教科書における〔言語事項〕に関する記 述の問題点
-
ら
特
色
づ
け
る
こ
と
は
、
学
図
一
教
出
以
外
の
各
社
に
も
お
願
い
し
た
い
。
む
　
す
　
び
表
Ⅳ
最
下
段
に
、
〔
言
語
事
項
〕
関
係
の
叙
述
に
用
い
ら
れ
た
頁
数
の
合
計
と
、
一
年
か
ら
三
年
ま
で
三
冊
の
教
科
書
の
頁
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合
を
％
で
示
し
た
　
0こ
の
中
に
は
、
巻
末
付
録
の
常
用
漢
字
一
覧
や
文
法
の
ま
と
め
と
い
っ
た
箇
所
も
算
入
（
し
た
が
っ
て
総
頁
数
も
付
録
を
含
め
て
あ
る
）
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
各
社
と
も
十
五
～
十
六
％
く
ら
い
で
ほ
ぼ
揃
っ
て
お
り
、
項
目
別
に
見
る
と
か
な
り
差
違
が
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
不
思
議
な
気
が
す
る
。
文
部
省
の
指
導
で
総
ペ
ー
ジ
数
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
う
し
た
結
果
と
な
っ
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
我
が
社
の
教
科
書
は
〔
言
語
事
項
〕
の
記
述
に
力
を
注
い
だ
点
が
特
長
で
あ
る
と
い
っ
た
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
の
本
（
二
十
％
く
ら
い
の
頁
数
を
使
っ
た
）
が
出
て
き
て
も
良
い
と
思
う
。
今
回
は
特
に
採
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
右
の
数
字
の
他
に
、
各
社
と
も
言
語
学
者
や
国
語
学
者
や
作
家
等
執
筆
の
ご
言
葉
に
関
す
る
読
み
物
”
を
掲
載
し
て
お
り
、
こ
れ
を
加
え
れ
ば
割
合
は
も
っ
と
多
く
な
る
。
以
上
種
々
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
国
語
教
科
書
を
良
く
す
る
こ
と
が
国
語
教
育
を
良
く
す
る
最
も
近
道
で
あ
る
と
思
う
。
副
教
材
で
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
情
け
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
に
教
科
書
を
使
い
生
徒
さ
ん
達
に
教
え
て
お
ら
れ
る
先
生
方
が
、
教
科
書
に
つ
い
て
の
注
文
を
も
っ
と
積
極
的
に
出
し
て
ほ
し
い
し
、
教
科
書
を
作
っ
て
い
る
側
の
編
集
者
も
会
社
も
（
稿
者
も
某
社
の
高
校
用
教
科
書
編
集
者
の
一
人
で
あ
る
が
）
良
い
教
科
書
に
す
る
べ
く
絶
え
ず
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
54 ―
-
ら1
心
ら2
W
注市
川
孝
他
編
『
中
学
校
新
学
習
指
導
要
領
の
解
説
と
展
開
　
国
語
編
』
（
昭
和
五
十
二
年
八
月
、
教
育
出
版
）
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
四
辺
形
母
音
図
の
方
が
よ
い
と
の
考
え
方
も
あ
ろ
う
が
、
中
学
校
段
階
で
は
三
角
形
で
十
分
と
思
わ
れ
る
。
〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
「
國
語
學
懇
話
會
」
昭
和
六
十
年
八
月
例
会
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
、
追
考
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
会
の
席
上
種
々
示
唆
に
富
む
御
意
見
を
賜
わ
っ
た
有
馬
煌
史
・
浦
部
重
雄
・
榊
原
邦
彦
・
河
内
章
・
加
藤
主
税
の
各
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
